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An attempt in class to enhance learning for the future of the 
students in the training course of nursery and elementary 
school teacher (2): the meaning of introducing “handmade 






















































































































































































































































































































































































































































































































































服部次郎／保育者・教師養成課程で学ぶ学生の 「将来に役立つ学びの促進」 を目指した授業の試みについて ⑵
問６　A3課題作成のため，討論・まとめ・発表などをすることは効果があったと思いますか。
・ 他の学生の意見を聞くことにより，自分自身の視野が広がったり，いろいろな人の立場に
立って考えることの大切さを学ぶことができたから。13
・ 討論をすると色んな視点を知ることができ，自分が考えつかなかった，スルーしてしまっ
た考えを認識することができるから。1
・ （ビデオ教材の中の）同じセリフについても他の子の意見を聞いてなるほどと思ったり，
自分では気付かなかったポイントが分かった。2
・ 他人の意見をきくことで，自分の考えをより深めたり，新しい意見に出会うことができた
から。5
・ 自分が担当した事項は特に力を入れて調べたり，みんなに伝わるように工夫して発表する
準備をしたから。6
・ ただ聞いて書くだけじゃなくて，発表したり討論することで自ら調べようと思う機会が出
来たから。78
・ 自分で主体的に取り組めることで，より学びが深まる。10
・ 主体的に授業参加できました。68
・ 自分なりに理解し，それをまとめ，人に伝えようという行為は，これから先の将来に役に
立つと思うのでよかった。73
・ 他人が理解できるように説明しようという意識がもてたから。80
 
